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VAREMÆRKER 
VA 5045-1985 Anm. 10.sep.1985 Kl.12,43 
CASWELL-MASSEY 
Caswell-Massey Co. Ltd., 111, 8th Avenue, New 
York, N.Y. 10011, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumer, eau de cologne, toiletvand, sæbe 
og shampo. 
VA 39-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.10.37 
=***= 
ODENSE 
GASA Odense A.m.b.a., Lavsenvænget 1, 5200 
Odense V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 20, 21, 22, 26, 29, 31, 32, 39. 
VA 72-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl.10.12 
Jysk Teknologisk, Teknologiparken, 8000 Århus 
C. 
Klasse 16, 41, 42. 
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VA 112-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl. 10,30 
ZERO 
Zero Interiør AB, Box 53, S-382 00 Nybro, Sve­
rige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat Bent Lauritzen, Lille Strand­
stræde 14, 1254 København K. 
Klasse 11: installationer til belysning, 
klasse 16: kontorartikler (dog ikke møbler), 
klasse 20: møbler. 
VA 256-1986 Anm. 15.jan.1986 Kl.9,00 
SIMODRIVE 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.aug.l985, anm. nr. S 42 148/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: maskinelle drev (dog ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), apparater, redskaber og instrumenter til 
styring, regulering, sammenkobling og overvågning, 
på databærere lagrede databehandlingsprogrammer, 
anlæg bestående af en kombination af forannævnte 
apparater, redskaber og instrumenter, dele til alle 
ovennævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
VA 656-1986 Anm. 30.jan.1986 Kl.13,43 
CONVATEC 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Frinceton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder medicinske produkter til inkon­
tinenspleje, 
klasse 10, herunder stomiindretninger, 
klasse 16, 
klasse 25. 
VA 805-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl. 13,07 
TRIO 
AB Akta Barnsåkerhet, Fleminggatan 34, 112 32 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.sep.l985, anm. nr. 85-6321, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: barnestole og -sæder til biler. 
VA 1128-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.12,18 
BELFRY 
MYSTERIA THE HAUNTER FUTURA 
Filmation Associates, a corporation of the State 
of Nevada, 18107 Sherman Way, Reseda, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30. 
VA 1196-1986 Anm. 20.feb.1986 Kl. 10,25 
POWERPLAN 
Cognos Inc., 3755, River Side Drive, Ottawa 
Ontario K1G3N3, Canada. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Advokat Mikael Rosenmejer, Esplana­
den 34, 1263 København K. 
Klasse 9: datamaskiner og optagne dataprogram­
mer, 
klasse 16: betjeningsvejledninger til datamaskiner 
og dataprogramdokumentation, 
klasse 42: udarbejdelse af dataprogrammer. 
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VA 1460-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl. 13,36 
Tandem Computers Incorporated, 19191, Vallco 
Parkway, Cupertino, Californien 95014-2599, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, hukommelser til datama­
skiner, terminaler, dataprogrammer optaget på pro­
grammedier, kommunikationsapparater og -syste­
mer til satellitter, 
klasse 16: dokumentation til datamaskiner, nemlig 
manualer, bøger, udskrifter, computerlisteføringer, 
klasse 37: installations- og vedligeholdelsesvirk-
somhed i relation til datamaskiner, satellitter og 
kommunikationssystemer, 
klasse 42: udarbejdelse af dataprogrammer, diagno­
sevirksomhed i relation til datamaskiner, computer­
systemer og kommunikationssystemer. 
VA 1928-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.12,41 
SoftMtf 
snatnpoo 
Dansk Supermarked Indkøb A/S, Bjødstrupvej 
18, 8270 Højbjerg,. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3. 
VA 1931-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.12,44 
Baldino 
Erik Bresling, Thielsensvej 22 F, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1949-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl. 13,03 
PETERS BILER 




VA 1953-1986 Anm. 24.mar.1986 KI.13, 07 
UNIXAN MINOR 




VA 2134-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl. 13,32 
Tarmak Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Nebraska, 1105, Farnam Street, Omaha, 
Nebraska 68102, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sko, 
støvler og slippers. 
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VA 2465-1986 Anm. 15.apr.1986 KL 13,02 
BECEL 
UNI-DAN A/S, Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30, 32. (Registreringen omfatter ikke 
proteinholdige tilskudsstoffer til brug som ingredien­
ser i fødevarer). 
VA 2586-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.13,01 
VA 2561-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl. 10,09 
S. & K. Holbøll ApS, Ski. Markus Alle 3, 1922 
Frederiksberg C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 2581-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,15 
m n 
Niels P. Jensen, Hjøllundvej 27, Arnborg, 7400 
Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Huntak Hua Ya Industrial Co. Ltd., No. 1, Alley 
77, Lane 71, Sec. 2, Fu Hsing Rd., S. Dist, Tai-
chung, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 01 mar 1984 
under nr. 238191. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28; ketchere, herunder tennisketchere og 
badmintonketchere, bolde til sportsbrug, herunder 
tennisbolde, badmintonbolde og basketballbolde, 
golfkøller, skøjtestøvler, samt andre apparater og 
instrumenter til sport og spil; legetøj, herunder lege­
tøj til børn. 
VA 2753-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.12,36 
DORELOT 
Douez Francoise, 1, Rue du Surmelin, 75020 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.okt.1985, anm. nr. 765.413, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
Klasse 16, 35, 36, 42. 
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VA 2804-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl. 13,29 
U A L I T Y  J E A N S  
VA 2860-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl.12,47 
GLUCOLET 
MILES LABORATORIES, INC., a Corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske instrumenter, herunder 
blodtapningsinstrumenter. 
VA 2862-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl.13,00 
SUNDANCE 
The Stroh Brewery Company, a Corporation of 
the State of Arizona, 100, River Place, Detroit, 
Michigan 48207, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: ikke-alkoholiske kulsyreholdige drikke­
varer med frugtsmag. 
VA 2864-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl. 13,02 
Edwin International (Deutschland) GmbH, Am 
Hauptbahnhof 16, D-6000 Frankfurt/Main 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
VA 2820-1986 Anm. 30.apr.1986 Kl.12,16 
iMiclmkce 
BEER 
The Stroh Brewery Company, a corporation of 
the State of Arizona, 100, River Place, Detroit, 
Michigan 48207, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: øl. 
Automobiles Peugeot Societe Anonyme, 75, Ave­
nue de la Grande-Armee 75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jan.1986, anm. nr. 775 985, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, især til personbefordring. 
VA 2923-1986 Anm. 7.maj 1986 Kl.10,02 
GRIPPER 
CLEAN-TEX A/S, 8544 Merke. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27. 
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VA 2989-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.12,10 
AIRMAND BASI 
BARCELONA 
Armand Basi Sabi, Planella 20, Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.mar.1986, anm. nr. 1.139.389, 
Spanien. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 25. 
VA 3000-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.12,59 
COSAX 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 3029-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.12,46 
KUROS 
S. & E. & A. Metaxa International S.A., Aeule-
strasse 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: spirituosa og likør. 
VA 3075-1986 Anm. 14.maj 1986 Kl.13,41 
ZOMBA JIVE 
Zomba Corporation, Alpenstrasse 14, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder lydoptagelser, magnetbånd og 
-plader, audio/visuelle bånd og -plader, kassetter og 
holdere til brug for opbevaring af de førnævnte bånd 
og plader. 
Klasse 16: indpaknings- og emballeringsmateriale 
af papir eller i form af sække og poser, 
klasse 22: sække ( ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3005-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.13,06 
EUBOSOFT 
Dr. Hobein + Co. Nachf. GmbH Arzneimittel, 
Grenzstrasse 2, 5309 Meckenheim-Merl, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, medicinsk sæbe, rengøringsmidler 
til huden, nemlig sæbeerstatning i fast, flydende og/ 
eller sprayform, kosmetiske midler til krops- og 
skønhedspleje, særlig brusebadspræparater og hud­
balsam, tandplejemidler, 
klasse 5: medicinske hudvaskemidler og hudpleje­
midler, kemiske præparater til pleje af hudens sund­
hed, farmaceutiske præparater til hudpleje. 
VA 3106-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl.13,32 
BICHROLATEX 
Societe de Recherches et de realisations Bi-
otechnologiques (S.R2.B.), 17, Rue Saint-Floren-
tin, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.nov.1985, anm. nr. 768,150, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskablige formål, immunologiske diagnostiske re­
agenser til laboratoriebrug. 
VA 3111-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.9,46 
LIFTMASTER 
Heini Edberg, Kirkevej 15, Hunseby, 4930 Mari­
bo. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 
klasse 7: elektriske svejsemaskiner, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
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VA 3112-1986 Anm. 16.maj 1986 KI.9,47 
RYFON 
POLYTEC, RY I/S v. Th. Brønnum m.fl., Boelet-
vej 17, 8680 Ry. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 17. 
VA 3114-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.9,49 
RYFLEX 
POLYTEC, RY I/S v. Th. Brønnum m.fl., Boelet-
vej 17, 8680 Ry. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 17. 
VA 3115-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.9,50 
RYTHAN 
POLYTEC, RY I/S v. Th. Brønnum m.fl., Boelet-
vej 17, 8680 Ry. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 17. 
VA 3119-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.9,53 
STRAW FOAM 
Erik Kornbek, Møllegade 73, 6310 Broager. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28, herunder skydemåtter, især til bueskyd­
ning. 
VA 3122-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.9,56 
GUARDIT 
Gardit A/S, Erik Glippingsvej 6, 8800 Viborg. 
Erhverv: overfladebehandlingsvirksomhed. 
Klasse 37, 40. 
VA 3124-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.9,58 
SMELLI 
ASSET TRADING ApS, Postbox 89, 3060 Esper­
gærde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: katte- og hundefrastødende midler. 




PRIVATBANKEN A/S, Postboks 1000, 2400 
København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 3139-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.10,14 
PRIVATBANKEN A/S, Postboks 1000, 2400 
København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
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VA 3142-1986 Anm. IG.maj 1986 Kl.10,17 VA 3145-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.10,20 
:x:x::::x mmmmm 
PRIVATBANKEN A/S, Postboks 1000, 2400 
København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 3144-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl. 10,19 
PRIVATBANKEN A/S, Postboks 1000, 2400 
København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
PRIVATBANKEN A/S, Postboks 1000, 2400 
København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 3147-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.10,22 
PRIVATBANKEN A/S, Postboks 1000, 2400 
København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. Klasse 16, 35, 36. 
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VA 3148-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.10,23 
PRIVATBANKEN A/S, Postboks 1000, 2400 
København NV. 
Erhverv; bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 3149-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.10,24 
PRIVATBANKEN A/S, Postboks 1000, 2400 
København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 3152-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.10,27 
PRIVATBANKEN A/S, Postboks 1000, 2400 
København NV. 
Erhverv; bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 3579-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl. 13,37 
TAPPAS N.V., Galgenbergstraat 12, B-3598 Bo-
cholt, Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 29, herunder kød, tilberedte kødprodukter og 
pigment, snacks og kroketter og krebinetter indehol­
dende kød, fisk eller ost. 
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Dansk Teknologiformidling A/S, St. Kongensga­
de 92, Postboks 2205 1018 København K. 
Klasse 35, 42. 
VA 4157-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.13,06 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, sæbe, parfumerivarer, shampoo, 
tand- og hårplejemidler, deodoranter til personlig 
brug. 
VA 5570-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl.13,21 
Mejeriselskabet Danske Landmænd A/S, St. 
Kongensgade 68, 1264 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 5996-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.12,48 
S.C.S. Biotechnology Ltd., Elmsfield, Chipping 
Norton, Oxford OX7 5XS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: plasticposer til brug som emballage. 
VA 4572-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.9,50 
PLUS LYS 
PLUS LYS ApS, Viborgvej 203, 8210 Århus V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: apparater til belysning, 
klasse 21. 
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KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1987 nr. 310. Anmeldt den 7. januar 1987 af 
Ringe Byråd, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, og 
registreret den 12. juni 1987. I et rødt skjold ses tre 
sammenflettede guld ringe. 
Reg. 1987 nr. 311. Anmeldt den 22. juni 1987 af 
Sundsøre Kommune, Breum, 7870 Roslev, og re­
gistreret den 3. juli 1987. I et guldfelt ses en blå 
sparre med en guldrude i midten. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. 01 93 94 00, gironr. 4 02 05 53, 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
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